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昭和 40年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 41年6月一
(1) 主要年間事録
本掲は要略のみ。詳細については本館月報既報月号参照』
( 4月〕
1日 o本年度図書館協議員決定。
o特別図書・準特別図書の取扱い変更。
o指定図書・一般教養図書・専門学術図書購入推薦書を教員I'L配付依頼。
o館内人事異動(2 9名)。
1 2-1 6日 o新入生のための「図書館週間」実施。
1 5日 o図書館選書委員嘱任。
1 7日 o弘大図書館協会関東部会(於・駒沢大学)に佐久間事務主佳他1名出席。
20日 o早稲田大学図書館紀要別冊第一号「館蔵二葉亭四迷資料」を刊行。
27-28目 。私大図書館協会関西部会(於・南山大学)に佐久間事務主任出席。
( 5月〕
2-4目 。払大図書館協会第26回総・大会(於・明治大学和泉校舎)に佐々木館長他5名出席。内山事務主任，永年勤
続者として表彰(2 0年)。
20日 o本館事務主任異動。佐久間和三郎事務主任(在任 4 年 911 月)本部経理部長1'L ~;i任. T¥:任I'L角田俊雄経理部出
納課長就任。
o本年度第1回図書館協議員会開催(於・校友会館)。
22日 o昭和4.0年度東京都図書館協会総会て於・明治大学)に川上総務係主任出席。
26日 o日本図書館協会40年度総会(於・国立博物館〉および同大学図書館部会総会(於・国立科学博物館)に川上
総務係主任(部会幹事)他1名出席。
27日 o日本図書館協会主催の日本目録規則19 65年版普及中央集会(於・国立博物館講堂〉に田口和漢書係主任他
7名出席。
6月〕
3日 o早稲田大学図書館紀要第6号ならぴK同紀要別冊創刊号(二業亭血迷資料)刊行記念会(於・完之荘)。佐々
木2宮長以下22名出席。
9日 o私大図書館協会東地区部会第2回役員会(於・玉川大学)に新|日事務主任他1名出，!fJ。
2 1日 041年度副書館週間況入生オリエンテーション用スライドの作製参考のため，紙製スライドおよび8ミリ映画
を映写検討。
o洋書係主任澄山路氏，社会科学研究所事務主任に帰任。
2 4日 o本館・部局図書係打合せ会。
( 7月〕
3日 o私大図芸館協会第1回関東地区部会研究部会(於・駒沢大学)において松井重樹総揚係員が「受入事務の能率
向上」について研究発表。川上総務係主任他2名出席。
1 0日 o故本学名誉教授伊地知純正氏の旧蔵書(~ 6 0 1冊他パンフレフト類83部)受贈。
22. 25日 o昭和41年度職員採用試験にあたり，司書職(大学卒，男・女)の採用試験を実施。ただし:本年度より，図呑
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館学(王室論・実務)を廃止して，事務職の設会科目と同ーにした。また..受験資格条件の一つであった「図書館
法による司書資格」をも不要とした。
o全国私立高校司書教諭団約60名参観。
。私学研修復祉会および私大連盟主催の第3回大学図書館研究集会(於・同志社大学)に佐々木館長(運営委員〉
.角田事務主任他6名出席。
o日本経済新聞社主債の「小泉八雲」展(於・西武百貨底)IC • Note book UB ed by Hearn" 
o国会図書館首脳部と大学図書館長との懇談会(於・東京大学図書館)IC角田.内山両主任出席。
o指定課題研究助成費による研究課雪fC出雲国)山本家文書の総合的研究」における近世史科整理法担当者と
して，現地陀おける近世史料の所在・分布の調査のため，杉本特別資料室員が出雲市知井宮町本家・市立出雲図
書館・県立島根博物館へ出獲した。
。本館・部局図書係打合せ会。
。図書館短大実習生2名受入。
。「古俳書展笥」開催。俳文学会大会の学内開催にあたり，本館所蔵の近世俳人の短冊・書状等の弗蹟および古
俳書類を展示(於・第2閲:玄室)。展観目録発行。
o文部省主催40年度大学図書館職員講習会(於・東京大学〉に古関洋書係員他4名出席。
o国立国会図書館首脳部と大学図書館との懇談会(於・国会図書館〉陀角田，内山両主任出席。
o私大図守館沼会東地区部会第4回役員会(於・明治大学 )IC角田事務主任他2名出席。
o私大図書館協会東地区部会第2回研究部会〈於 ι東京家政大学)ICJf凶総務係主任他4名出席。
040年度第2回図書館協議員会開1M(於・完之荘)。
。国立図書館短大公開講座に馬場目録編成係員出席聴講。
o中国重像拓本展開催。東方学会の学内開催にあたり.館蔵の中国重像を展示(於・ 19号館会議室)。展観葉・
絵葉書作製。
o国立国会図書館長と大学図書館長との第4回懇談会(1 2月7日・於本館}についての添備打合せ会(於・大
限会館). 
出席者 伊藤四十二.青野伊予児(東大〉・JlI崎操(一橋大)・団野弘之(倹浜国大)・奥村
藤嗣(明大〉・本館佐々木館長他4名。
o日本図書館学会第13回総会・研究大会を(於・日本大学文理学部〉に高官秀夫工研出向司書出席。
o雄松堂主催ドキュメンテーション・ゼミナール(於・東京ヒルトYホテル)IC寺本閲覧係主任他2名出席聴講。
o私立大学図書館協会第2回東西合同役員会〈於・熊本商科大学)IC佐々木館長，佐久間前事務主任，川上総務
係主任出席。
0日本図書館協会40年度大会(於・熊本市)に佐々木図書館長.大野第4 法竿部長(.T.L.A理事).佐久間経
理部長(.T.L.A.評議員). J凡上総務係主任出席。
。国立国会図書館長と大学図書館長との怨絞会開催(於・大学院会議室)。
〔議問
(1) 官庁出版物および地方自治体の刊行物の収集。
(2) 国会図書館印刷カードに関する諸問冠。
(3) その他
懇談会終了後，演劇If物館・図書館参観，え里親会開催(於・校友会館〉。
出席者
国立国会図書館
河野義克(館長)・岡部史郎(副館長〉・山下信庸(収書部長)・小田泰正(整理部長}・
廿日出逸暁(連絡部長)・西村正守(協力課長)・大関哲夫(館長秘書)
大学図書館
馬場啓之助・川崎操(一橋大).印南惇吉・奥村藤嗣(明治大).黒羽兵治郎(大阪府大〉
武藤守一(立命館大).高井望(玉川大).伊藤四十二(東京大).吉田保治(東京都立
大).杉本俊明・団野弘之(横浜国立大)
早稲田大学
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佐々木館長・加藤副j館長・角田事務主任・内山事務副主任・大野第一法学部長(前館長〉
佐久間経理部長t前事務主任)ほか図書館係主任等10名
1 7日 o大河内文字軍の出猿複写(高崎)。鈴木正一・小川理来最影室員，教育学部実藤忠秀教授K同道。
( 1月〕
1 0日 o図書館4警備要項の需1I定主職員の日直・宿直勤務の停止(本部菓議承認ぬ60)。
20日 o大学院件士課程学生の制限っきλ庫許可。
25"28日 o文部省主催第5回ドキュメンテーγョン講習会(於・東大医学部総合中央館)に遠藤雅司複写係員他3名出席。
2 6日 o私大図書館協会東地区部会役員会(於・明治大学)に角田事務主任・川上総務係主任出席。
28日 o本館・部局図書係打合せ会。
( 2月〕
1 4日 o国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会(於・国会図書館〉に佐々木信長，内山事務副主任出席。
2 1日 o学費値上反対運動の全学共牛全議学生の本部占拠，および書官導入等の事態につき，佐々木館長は全館員を図
書宣言ホーんに集め，経偉を説明，協力をもとめた。
0学内の異常事態Kかんがみ.日直・宿直制度を復活。
22日 o参内の異常事態にあたり，本部の要請に応じ.入試準備および学内主剤請に対して全館員協力。
( 3月〕
2日 o私大図書館協今40年度第2回東地区部会決ぴ研究部会(於・工学院大学)に佐々木館長・内山事務副主任出
席。
8-18日 o生誕百年記念「閲大文豪漫J(主催=日本近代文学館・読売新同社)(於・上野訟坂屋)に「朝日新聞明治
40年版J他を出棟。
12--30目 。読売新南社主催「高村光太郎と智恵子」民(於・西武百貨底 )IC雑誌「背鰭」創刊号を出I'~o
3 1日 o私大図書館協会40年度第3回合同役員会開Ii(於・双柿舎)。佐々木館長.加藤国j館長.角田事務主任，松
井総務係員出席。
(4月12日
-16日〕
【10月9日
-11日〕
【11月9日〕
〔行事〕
新入生のための図書館週間
内容 lスライト咲写会 Z図書館名品展 a館内の案内と説明
古俳書展
会場…本館第2閲覧室 展観目録発行
中国画像拓本展
会場…19号館(大学院社系)会議室 展観菜・絵葉書発行
〔館内展示〕 (参考室ショーナース)
(4-5月〕 本学の今昔を偲ぶ図書資料
(6-7月〕 全国特殊コレクション既刊目録
( 9月 〕 館蔵アジア・アフリカ関係特殊言語辞書
( 1 1月〕 館蔵ダンテ文献
(2) 年間刊行物・印刷物
1 ) 早稲田大学図書怨所蔵「二葉亭四迷資料J一目録・解説・翻刻- A5判 214頁、
?
、 ?
?
、 ， ， 、 ， ， 、 ， ， 、 』 ，
????????早稲田大学図書館紀要第7号 A5判 160頁
" 月報第110-第12 0号 B5判計12冊
H ~J用案内 1 9 65年判 A5判 16頁玩込3葉 6頁
H 32頁古俳書展観目録
中国画像拓本展観の菜
向画像絵葉書
H 4 H 
3枚
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8 ) 韓国貨幣整理報告書 (収書摘報) 図書館月報 Na.l 1 3 所載 1頁
9 ) 戸籍法一明治4年4月一 " " Na.l 1 4 " 1 " 
10) アジア・アフリカ関係特殊言語辞書 (小展示リスト) " Na.l 1 5 " 2" 
1 1 ) ダンテ文献目録 (小展示リスト) " 地 11 7 " 7" 
1 2 ) ミュ yヘン大学寄贈近着学位詩文リスト " Na.118 所設 5頁
13) 斎藤平吉先生寄問図書リスト " " " 2" 
14) ローマ法大全 (収割高報) H Na.l 1 9 11 7 " 
1 5 ) 昭和39年度業務報告 " Na.l 1 2 " 9" 
( 3 ) 収蔵図書資料混在総数 昭41・3末現在
1，1) 蔵 書 総合計冊数 890.459冊
〔内訳〕 一般図書和洋合計 398.313部 876， 973冊
平日 j突 ft} 225， 611部 594， 147冊
洋 三同社 172.702部 282.826冊
指定図書和洋合計 13， 486冊
平日 君主 zヰ 13， 2101'号
洋 l} 276冊
(2) マイクロ資料
マイクロ 7 -1 Jレム 1. 142巻 マイクロプリント 1 1 2箱
(3) 視聴覚資料
レコード 直径 20cm以上 L P ，3 8 6 4枚 SP 3， 3 3 5枚 直径 18cm以下 158U 
録音テープ 1 25本 Yノ νー卜 900枚 スライト・ 2. 8 6 6コ 7
( 4 ) 婚外貸出凶醤現在総数 74， 098!1t ( 昭41・3末現在)
(75， 850冊前年兵)
数 n
7. 5 5 9 
??
??
?
」?
?
?
?
?
?
? ?
lI'~只
1. 0 6 9 
計
~ 0 9 1 
?
?
? 。?
?
?
? ?
?
? 合計
74， 098冊
( 5 )・年間受入図書資料数 (冊・点数)
f晋 人 ，; 見守 /t3 、
4 0年度 3 9年度 4 0年度 391，存度 4 0年度 3 9年度
平日 t事t "ョモ 7. 7 4 5 τ6 9 l' 2. 4 1 2 2. 4 5 5 10.157 1 Q 1 46 
I下 Eflf tF 3， 1 8 3 2. 4 2 5 881 7 4 6 4， 0 6 4 3， 1 7 1 
.i1 次 刊j 行 物 12.228 1 5， 6 30 1 1.7 9 4 !¥ 9 7 0 24， 022 2 5， 6 0 0 
J↑? 定 凶 fト 2. 4 2 1 2. 0 3 0 6 1 7 5 2. 4 8 2 2. 1 0 5 
悦 Il'e :i't fl: キ干 5 80 530 。 9 580 5 3 9 
※ 本欄の逐次刊行物冊数は合本以前の冊数を示す。よって総合計数は計上せず。
( 6 ) 年調整理図書資料数
総笠月!十lit点数 ( 40年度 J 31.598冊点(平日oi，'r. 2 1.9 0 0冊、洋，fj:6， 9 6 3冊、
祝日空党資料 43 2点、部局図舎 2. 3 0 3冊)
総?を)11冊点数 ( 3 9 ~ド i変) 32.949冊点(和決 JJ2I.020冊、洋，1J 8. 7 0 6 iI:t.
m総党資料 42 8点、部局図書 2.795ffl}) 
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=内訳=
( 1 ) 本館図書資料整理数 (部・冊・点数〉
ll'~ 数 刊} 点 数
4 0年度 3 9年 li 4 0年度 3 9年度
平日 渉、 J: 4， 3 05 5， 2 9 7 14， 771 1 5， 4 9 7 
洋 .f3 E ~ 9 4 4 3， 20 6 5， 285 5， 0 3 7 
逐次干IJ行物刊 86 1 5 0 ~ 7 65 2.250 . J時 1 02 3 5 l. 537 2. 0 9 6 
指定図書仰) 4， 3 6 4 2. 1 9 9 
ゐ 作) 141 3 1 
視聴覚資料 4 32 1 2 8 
言十 7. 4 3 7 且688 29， 295 27.538 
※本欄の逐次刊行物の部冊数のうち，部数は年間増加分のみの部数を示し，冊数は年間の合本整理冊数を示す。
( 2 ) 部局図書資料受託整理数 (冊数〉
手目 漢
4 0年度
理工学部図書 l. 0 3 5 
理工学研究所図書
国際部図書
計 l. 0 3 5 
C 7 ) 年間奉仕業務(各極統計)
( 1 ) 館内閲覧・鎗外貸出業務
総入館者数 769， 587人
館 内 閲 覧
4 0年度
開 館 日 数 293 
入 位 者 数
758， 035 
(~587) 
閲 覧 .r，- 数
123， 584 
( 4 2 1 ) 
閲覧図怠数
193， 400 
( 6 6 0 ) 
三~子f 
185， 642 
内 平日 渓
( 6 3 4 ) 
s沢 !} 
τ758 
洋
( 2 6 ) 
書 洋 書 手口 洋 1:-ヨ 言十
3 9年度 40年度 39年度 4 0年度 3 9年度
l. 0 7 4 l. 1 7 8 l. 1 8 2 ~ 2 1 3 2.2561 
9 0 9 0 
5 3 9 5 3司
l. 0 7 4 I l.2 6 8 l. 7 2 1 ~ 3 0 3 Z2_95] 
〔前年度 726， 164人J ( )内… 1日平均数
飽 外 貸 出
3 9年度 40年度 3 9 ~.ド&
2 74 関 庫 日 数 319 3 2 2 
715， 346 
入 F在 者 数 1 l.5 5 2 1 1.7 8 0 
(~610) ( 3 6 ) ( 36 ) 
12~556 
廿* 出 者 数 6， 8 5 0 7.9 3 8 
( 4 5 0 ) ( 2 1 ) ( 2 4 ) 
176， 611 
貸出図書数 1 6， 033 
1 9， 1 9 8 
( 6 4 4 ) ( 5 0 ) ( 5 9 ) 
170.597 
和 t実 書 13， 016 1 5， -1 0 4 内
( 6 22 ) ( 4 1 ) ( 4 7 ) 
6， 0 1 4 訳 洋 ヨιa子
3， 0 17 3， 7 9 1 
( 22) ( 9 ) ( 1 1 ) 
ぐ2) 指定図 3閲覧業務
指定図足室開設…昭 37・11・1 ()内… 1日平均
開室日数 総入室者数 閲覧者数 閲 覧 図 ぞ日を子 数
40年度
8 1， 4 1 7 5 9， 0 24 88， 466 内 和 88， 011(319) 27 6 
( 29 5 ) ( 2 1 4 ) ( 3 2 1 ) 訳 f手 ( 2 ) 455 
3 9年度
7 9， 2 5 9 55， 759 84， 130 ['， 耳目 83， 821 ( 3 0 H ) 27 2 
( 2 9 1 ) L ー(2 05 ) ( 3 0 9 ) 訳 rt ( I ) 309 
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関( 3 ) 特別図書閲覧業務
A 利用種別
4 0年度
部 冊
教職員 746 1， 244 
大学院学生 145 379 
学部学生 299 944 
覧外来者 3， 662 4， 293 
其 他 8 1 5 
3 9年度
部 冊
86 386 
330 9 68 
1， 1 6 2 1， 332 
1 4 32 
B 資料種別
人 件 事司 冊
特別図書 180 290 463 872 
準 特 145 227 297 1. 046 
大限文書 63 1 1 8 4， 995 5， 4 5 1 
其 他 1 1 2 159 226 838 
1晶司h 計 500 .， 9 4 5， 9 8 1 8， 207 
展展示会 6 5 1 6 5 23 603 
(注〉 両表の資料合計数の相違は閲覧・撮影の
示陳列槻 3 9 9 9 重複による。
其織 影 1. 1 1 8 1.326 439 584 特別問覧室開室回数 194日
他館外貸出 1 1 2 1 5 2 189 
計 6， 057 8， 396 Z 1 1 5 4， 1 0 3 
(4) 視聴覚業務 視聴覚室開室日数 293日(前年度 290日〉
整思 lノ コ 一 ド
資 7 
複製テー 型
運 レ
プの貸出コ 5 ~ 
ド
テ
料 個人聴取実施
用 プ
室祝 授 業施 の!í~ (機具資料利用〉
設 提覚供教 そ の
( 5 ) 文献複写業務
A 件数
B 学部別件数
政
一般学生 3 7 
大学院生 33 
教 員 26 
it 9 6 
他
40年度 39年度 40年度
432枚 428枚 16.リ映写機 3 1回
1 3本 2 4本 8ミリ . 4" 
機 貸
1 7本 1 1本 スフイドク 2 0 " 
1 2 2回 121回 スクリー y 3 2 " 
3， 5 1 4人 2.233人 ポータプル 2" 
具 出
電 蓄
1日平均 1日平均 テープ
190 288人 185人 νコーダー
週15時間 週11時間 そ 他(週6時間) (週 4時間〉 の 7" 
映写す 16ミリ映写機22回 33回 ーピス 130 
法 文 教 商 理 寸.. ー4 院
22 1 1 4 7 1 25 47 
3 0 11 3 1 7 2 3 22 
23 1 05 3 2 2 3 1 3 6 
75 332 1 2 0 7 1 8 2 6 
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39年度 l
2 6回|
1 2φ 
2 5φl 
5 .
2 0 . 
1 2φ 
1 5" 
計
316 
238 
228 
782 
C 稼類別数
積 類 穏 類 穫 類
マイクロ 711レム 58， 985コ7 オザs リツト 64， 803枚 複写用印画 44， 359枚|ポジフィルム ~206ft リーダープリ;/?ー 1 0φ 透明用印画 8， 858~ 写真周 7 イルム 1， 450コマ オフセット 8件 写真用印画 1， 5 6 8 ~ 
Jヨt フ イ ド 278枚 カ 7 一 4" フジクイック 1， 97 5 ~ 
ゼロフ クス 37， 334" 
( 6) レフアレンス業務
重量考室開室日数 '26.2日(前年度 26"日)()内…・・・ 1日平均， 
40年度 39年度 40年度 39年度 J(1)参考質問の処歴 4.430件 .4.455件 (2)利用案内他 多数 多数|(te.，) ( 1 7φ) 
(3)相互貸借 富十 35 " 3 7今 (4)他機関への利用依額 言1 73件 30件|l他飽よ D併用 1 0 " 3~ l国立大学図書館等 30" 5φ 
Z学内他機関ょ P借用 25" 3 0 ~ Z私立大学図書館 40" 25'" .2他館へ貸出 0" 4タ Z学内研究所 3" 0" I (司他機調への調査依積 1 5 " 1 0 . (6)他機関よりの調査依額 1 52" 1 4 0" I (7)7イクロ フィルム，;//'/ー ト利用 3 ~・ 25'" (f，'多考室の利用者数 (約700名) 」
( 8) 改装・合冊・補修・峡等製本数
和 F事 逐次刊行物 書 重量 特別 図 指 受 総漢書
特別図特別..古文書 定図 計書 洋雑誌 和雑誌 新聞 庫 考 入 務本製本 135 174 ~677 1.016 261 3，206 2 3 75 45 31 ';'626 
背角袈 24 746 5 775 
無線緩 10 50 1 1 4 75 
仮 裳 26 16 44 4 25 和 侠 279 48 855 239 257 L6 7 8 
補 修 3 16 11 295 614 5 30 2 34 135 L145 その他 112 6 765 883 
計 443 190 L7 1 7 ~875 261 4.111 291 965 268 33 93 83 960 1 211 L:!99 
(9) 本館・郎局目録カード印刷枚数 (10) 指定図書分類男1累年冊数表
(軽印刷機使用}
マスター紙夕 カート官1刷枚数イプ打枚数 分 類 有I漢禽 洋書 合 n
本館
和書 1 1， 6 0 1 8 1， 2 0 7 I 
洋書 6， 5 4 8 3 8， 688 
。総 記 967 2 969 
約 学 673 7 680 
計 1 8， 149 11!¥850 2 1ft 史 1，314 29 1.343 
カード個印刷 部局作製マ カート宵1制枚数受託所 スタ一枚数
3 社会科学
政 治 350 7 357 
政経学部 363 1， 4 6 1 it 律 2074 6 2080 I 法 ，弓晶子. 部 335 1， 5 9 3 経 品書 1.676 16 1.692 
文学蔀・文大 4， 4 3 5 1 7， 5 6 8 その他 971 4 975 
教育学部 4， 7 6 4 26， 964 4 自然科学 ~027 32 1.059 I 理工学部 ~ 6 4 2 20.871 
大学院政研 1 1 1 333 
5 I・学・伐術 766 18 784 I 
6 S華 il 306 3 309 I H 経研 321 1， 1 0 7 
" 法研 2 1 6 898 
7 コe鴎. 術 478 2 480 
8 Z昔 学 565 18 583 I 
" 商研 455 1， 5 8 8 9 t 学 2.043 132 計 13， 642 7 Z 3 8 3 
総合計 3 1， 7 9 1 1 9 ~ 2 3 3 合 計 13，210 276 13.486 
※ 指定図禽域開段…昭和37・11
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(11) 所蔵図書分類別累年冊数表
昭41・3末現在
分 類 和漢書 洋 書 計
総 期 86，705 26，917 113，622 
脅 7- 25，660 8，075 33，735 
-23 EZ 教 22，694 4，696 27，390 
押. -‘宅・島. 25，085 23，942 4!¥027 
高 .、・男鼻. 16，132 6，253 22，385 
';C 'f. 102，670 34，380 137，050 
教 育 13，239 5， 435 18，674 
4AH t 体t 33，793 4，870 38，663 
m: ぜ1 53，81 0 12，154 65，964 
伝 日目 12，468 2，096 14，564 
地 声員 24，211 4，637 28，848 
~1: 会 12，991 5， ~26 1 8，91 7 
設ミ 11t. 34，972 27，502 62，474 
政 治 1)，719 !¥962 21，681 
事手ー T気 37，123 U782 56，905 
lIt 政 3，312 1，161 4，473 
x 通 4，515 1，515 6，030 
向 業 1 8，8 49 1 (¥891 2!¥740 
農林【付・水町 6955 956 7，921 
でー 学.:r. 3長 31，297 2!¥515 60812 
医 ，→ug-• 4，948 1，329 6，277 
'1fT. -拝 5，092 775 5，867 
統 it 5，311 2，045 7，356 
.~， 文 !事 36，569 36，569 
ゴルド γ 文!根 586 1，443 2， 029 
句E 斎 文 F早 (5，100) (5，100) 
下 村 文 F単 (3，111) (3，111) 
花 房 文 lol{ (3.700) (603 ) (4，303) 
大 隈 文 言書 ( 6，5 49 ) (邑549)
宝 ij}( :宣文廊 (1，243) ( 1，243) 
倉 文 摩 (3，036) (48) (3，084) 
服 対l 文 m (6，982) (邑982)
会 津 文 f4{ (5，921) (5，921) 
津 m 文 l来 (!¥627) (748) ( 1 (¥375) 
iI 水 文 Jilt (1，283) ( 1，283) 
火設詩文附 (4，858) (47) (4，905) 
原 m繊維交Jilt (1，754) (505) (2，259) 
中村進午文 1革 (8，359) ( 8，359 ) 
j立 謹 文 時 (5，082) (1，258) (6，340) 
教 林 文 14t (1，902) ( 1，902 ) 
(逐次刊行物) (51，882) (45，501) (97，383) 
lE3 、 言1- 594，147 282，826 876，973 
指定図書 1 3，210 276 13，486 
総 計 607.357 283，102 89(¥459 
上表の( )っき数字は，すでにそれぞれ各分類部門中に分けて算入されていることを示
す。また.木表中の指定同11'は.総冊数のみを掲げ，その内訳分頭目，)冊数は別表のとおり。
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